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編集後記 
 
本年度は昨年度に引き続き、多くの投稿を頂き、充実した研究論集ができましたことを、
非常にありがたく思っております。特に、学外に査読をお願いした先生方には、好意的にコ
メントを頂き、論文が充実したものとなっております。本学といたしましても、大学の研究
の進展を図る意味でも研究論集の充実は不可欠であり、関係された先生方には、深く感謝申
し上げます。今後も、本誌の充実ならびに発展を期待して編集後記といたします。 
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